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B ra~na ljubav u sakramentu ‘enidbe znak je ljubavi koja ujedinjuje Krista zaru~nikas njegovom zaru~nicom, Crkvom. U ‘rtvi samoga sebe, koju Isus na kri‘u vr{i za
svoju zaru~nicu, otkriva se izvorna istina braka i obitelji po Bo‘jem naumu.
Suo~ena sa {irenjem kulture smrti, koja te‘i promicanju individualizma i utilitarizma,
ne po{tuju}i nerazrje{ivost ujedinjuju}eg i prokreativnog zna~enja bra~ne ljubavi, obi-
telj je pozvana sijati klice nade te prihva}ati i prenositi evan|elje ‘ivota, osloba|aju}i
svoj misionarski dinamizam za hrabro svjedo~enje.
Klju~ne rije~i: obitelj i ‘ivot, promicanje ljudskog ‘ivota u obitelji
MARIA TERESA BONDÌ
Via Aldo Moro, 20
01010 Oriolo Romano VT
Italija
Obitelj je »kolijevka `ivota i ljubavi u
kojoj se ~ovjek ra|a i raste. Osnovna je sta-
nica dru{tva.«1
»Obitelj je u sredi{tu i u srcu civilizaci-
je ljubavi.«2
Svako razmi{ljanje o obitelji odmah
pobu|uje dvostruki niz osje}aja: ~u|enje i
i{~ekivanje jer se nalazimo pred slobodom,
‘ivotom, ljubavlju, iskustvima ispunjenima
misterijem i o~arano{}u; brigom i nesigur-
no{}u jer je obitelj slo‘ena veza podvrgnu-
ta neprekidnim i dubokim promjenama.3
Danas obitelj s mukom pronalazi svoj
najdublji identitet.
U dana{njem na~inu ‘ivota obitelj osta-
je, me|u mnogobrojnim pote{ko}ama, stje-
ci{te osobnih identiteta koji nisu uvijek jas-
no odre|eni, mjesto susreta raznih zahtje-
va, koji su ponekad nesigurni i puni suko-
ba. Mjesto i{~ekivanja, strahova, nada koje
svaki ~lan njeguje i nudi, koji se ponekad
te{ko prihva}aju i uskla|uju.4 Obitelj ipak
uvijek ostaje mjesto osobnih odnosa, mje-
sto u kojemu se pronalaze zna~enja, stvar-
nost u kojoj je svaki ~lan uvijek osoba.
Terminologija koja se odnosi na obi-
telj ~esto izri~e nesigurnost, zbunjenost i
sve ve}u dvosmislenost.
Ovo razmi{ljanje sa‘etak je nekoliko
kateheza za mlade koji se pripremaju za
brak. U ~lanku se isti~e jedinstvena i aktual-
na vrijednost obitelji, koja je bogatstvo i
prigoda za kr{}ansku zajednicu i dru{tvo.
Obitelj je prema Bo‘jem naumu »intimna
zajednica bra~noga ‘ivota i ljubavi«5 ute-
* Naslov izvornika: La famiglia in missione per la vita,
u: »Rivista di scienze dell’educazione« 44(2006)1,
51-62.
1 IVAN PAVAO II, Christifideles laici, Kr{}anska
sada{njost, Zagreb 1990, br. 40.
2 IVAN PAVAO II, Pismo obiteljima, Ika, Zagreb
21994, br. 13.
3 Usp. L. CHIARINELLI, Quale famiglia? Nota per
gli operatori pastorali, Diocesi di Viterbo, 11. 7.
2005, str. 2.
4 Usp. isto, str. 2-3.
5 Gaudium et spes, 48.
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meljena na sakramentu ‘enidbe. Tu joj
ulogu odre|uje i njezino poslanje u ‘ivotu
Crkve i dru{tva.
Ovdje rabim govor ‘ivota, a ne tehni~-
ke izraze. Ne govorim kao stru~njakinja za
obitelj, nego kao ‘ena, supruga i majka,
anga‘irana u vlastitoj partikularnoj Crkvi
u pra}enju mladih bra~nih parova kako bi
s povjerenjem i vedrinom gledali na vlasti-
ti projekt braka i obitelji.
1. OBITELJ I SAKRAMENT @ENIDBE
^ovjek je poziv. Rije~ poziv bogata je
zna~enjem u kr{}anskom rje~niku. Ona
obilje‘uje odnos izme|u Boga i ~ovjeka kao
stvorenja u njegovoj najdubljoj dimenziji.
Bog je odvijeka zamislio ~ovjeka i s lju-
bavlju ga uklju~io u svoj naum. ^ovjek je
ostvarenje toga Bo‘jeg nauma.
To ostvarenje, stvaranje slobodnog su-
bjekta, uklju~uje i odgovor stvorenja. Ljud-
ska osoba nije pozvana na postojanje slu-
~ajno, nego zato da ostvari odre|eni pro-
jekt.6
Bog poziva na odre|eni odgovor.
Poziv prema tome ima dvostruko zna-
~enje: to je ~in Bo‘ji, ali je i poslanje koje
treba odgovorno ‘ivjeti.
U sveop}i kr{}anski poziv da se ‘ivi u
Kristu i poput Krista uklju~uje se i razmi{-
ljanje o braku kao pozivu.
Postoji li poziv na brak? Predstavlja li
supru‘ni{tvo postojano i intimno uobli~a-
vanje osobe za postojanje i ‘ivot u Kristu?
Brak – sakrament saveza supru‘nika – su-
djeluje u velikom otajstvu (usp. Ef 5,32),
jer se u njemu izra‘ava Kristova zaru~ni~ka
ljubav prema njegovoj Crkvi. »Kr{}anski
bra~ni drugovi djelovanjem sakramenta
‘enidbe, nazna~uju i imaju dio u misteriju
jedinstva i plodne ljubavi izme|u Krista i
Crkve.«7
Na taj na~in bra~ni je odnos »suobli~en
i uobli~en prema arhetipu odnosa koji po-
vezuje Krista i otkupljenu zajednicu, Crkvu.
Jedinstvo, veza koja ujedinjuje Kristovu
osobu s ponovno ro|enim ~ovje~anstvom
(Crkvom) proizvodi jedinstvo, vezu koja
ujedinjuje osobe supru`nika. Analogija je
stavljena ne na osobe uzete pojedina~no
kao da je suprug znak Krista, a supruga
Crkve, nego izme|u osoba ukoliko su u
jednome odnosu.«8
Odnos koji povezuje Krista i njegovu
Crkvu izri~e se sakramentalno izme|u za-
ru~nika i zaru~nice. Re~eno Pavlovim rije-
~ima, Kristova ljubav prema Crkvi uprisut-
njuje se i postaje konkretna ~inom obo-
stranog darivanja supru‘nika (usp. Ef 5,12.
21-33): ‘enidba-sakrament kao znak Kri-
stove ljubavi prema Crkvi i prema ljudima.
Poziv da se bude i da se ‘ivi u Kristu,
dar kr{tenja, dobiva ‘enidbom posebnu
specifi~nost: supru‘nici su pozvani i obve-
zuju se na to da }e se ljubiti onako kako se
ljube Krist i Crkva.
Tako supru‘ni~ka ljubav, koju zahtije-
va ‘enidbena veza, ima sva svojstva ljubavi
kojom se Krist odnosi prema Crkvi: isklju-
~ivost, posvema{njost, vjernost, plodnost.
Brak je poziv jer sastavlja dva supru‘ni-
ka u to~no nazna~eno i postojano stanje
‘ivota unutar Crkve, s njihovim specifi~-
nim poslanjem. Prva temeljna dimenzija
poslanja kr{}anskih supru‘nika je da budu
u Crkvi i za Crkvu sakramentalni i egzi-
stencijalno predstavljanje onoga odnosa
koji nerazrje{ivo povezuje uz Krista.
6 Usp. CENTRO CULTURALE CATTOLICO
CARLO CAFARRA, Il matrimonio come vocazio-
ne. Giornata Diocesana della Famiglia, u: www.
pastorale-familiare.it (portal o obiteljskom pasto-
ralu, 26. 5. 2002), 1.
7 Lumen gentium, 11.
8 CENTRO CULTURALE CATTOLICO CAR-
LO CAFARRA, Il matrimonio come vocazione, 1.
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Postoji zatim i jedna druga dimenzija
koja proizlazi iz intimnog sjedinjenja dvaju
supru‘nika: dar ‘ivota.
Prije nego {to se usredoto~im na to {to
za jednu obitelj zna~i dar ‘ivota i koje oba-
veze odatle proizlaze, navest }u jo{ neko-
liko misli.
Kad predstavljam zaru~nicima brak-
-sakrament, kao znak Kristova odnosa s
Crkvom, naj~e{}a primjedba koju zaru~-
nici isti~u jest da je ono {to ka‘emo u stvar-
nosti daleko od svakodnevnoga ‘ivota, kao
da taj sakrament ne mo‘e izmijeniti njihov
bra~ni ‘ivot te ne ulazi u najdublji odnos
mu{karac-‘ena, roditelji-djeca.
Vjera i iskustvo mnogih kr{}anskih obi-
telji kazuju nam suprotno. U sakramentu
braka Isus djeluje svojom milo{}u. U ljuba-
vi supru‘nika nastanjuje se Bog.
»Nije va{a ljubav ta koja podr`ava brak,
nego je odsada unaprijed brak taj koji po-
dr`ava va{u ljubav.« (Bonhoeffer)
Milost koja je primljena sakramentom
‘enidbe jest milost koja konkretno djeluje
i poma‘e da se svakodnevica ‘ivi druga~ije.
Benedikt XVI potvr|uje: »Kristova mi-
lost ne pridodaje se izvana ~ovjekovoj na-
ravi, ne ~ini joj nasilje, nego je osloba|a i
obnavlja upravo u uzdizanju iznad njezinih
vlastitih granica.«9
U sakramentu ‘enidbe kao kr{}anski
supru‘nici primili smo dar Duha Svetoga
koji nas je suobli~io na sliku Krista zaru~-
nika Crkve, dar koji se nastavlja u tom
unutarnjem djelovanju tijekom ~itavoga
‘ivota, kao na dan na{ega vjen~anja.
Prihva}aju}i dar Duha, nasljedujemo
model ljubavi u Kristu zaru~niku.
Krist zaru~nik je Rije~ tijelom postala,
onaj koji je ljubio ~ovjeka toliko te se za
nas utjelovio. Iz ljubavi, on je prihvatio
ljudsku narav, u{ao u svijet, u vrijeme, trpio
na kri‘u.
Dar Duha Svetoga ~ini nas sposobnima
da prihvatimo sve od drugoga kojega nam
je Gospodin postavio uz nas kao »pomo}
sli~nu nama«, da prihvatimo drugoga pot-
puno u njegovoj izvornoj drugotnosti.10
Rije~ se utjelovila iz ljubavi, besplatno,
Isus se utjelovio iz ljubavi i radi ljubavi je
darovao svega sebe.
Kao bra~ni par, snagom na{e ‘enidbe,
primili smo milost obostranog darivanja,
da ljubimo radi ljubavi, bez nekog drugog
interesa, ~itavoga ‘ivota.
Od Isusa u~imo ‘ivjeti i ~uvati na{u lju-
bav u svakodnevici.
Utjelovljena rije~ izrazila je svu svoju
ljubav prema ~ovje~anstvu u normalnom
‘ivotu u obitelji. Bog ~ini da njegova iz-
nimna ljubav stanuje u svakodnevici. »To
je ne{to iznimno ‘ivljeno u redovitome.«11
Sav na{ ‘ivot bra~noga para i obitelji mo‘e
prema tome postati redovito ‘ivljenje iz-
nimnoga jer je tu nastanjena Bo‘ja mi-
lost.12 Male stvari svakodnevice koje su
nastanjene ljubavlju dvaju supru‘nika mo-
gu umoriti ali ne i istro{iti, iscrpljuju ali ne
gube smisao.13
»Duhovnost svakodnevice poma`e ras-
tu obitelji, jer je sve u `ivotu i u na{oj sva-
kodnevici obostranost, mogu}nost izrica-
nja ljubavi...«14
9 BENEDIKT XVI, L’amore umano non può esistere
se si vuole sottrarre alla croce. Uvodni govor na XVI.
biskupijskom kongresu, Rim, 6. lipnja 2005. Usp.:
http://www.wmf2006.org.it/fam-docu-it.01.html.
10 Usp. CEI – UFFICIO NAZIONALE PER LA
PASTORALE FAMILIARE, Tornare al principio.
La famiglia vive il Giubileo, San Paolo, Roma 2002,
str. 51.
11 R. BONETTI, La grazia del sacramento del ma-
trimonio nella vita quotidiana, u: http://www.
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Ako je Krist zaru~nik na{ uzor kojega
nam valja nasljedovati – pitaju se mnogi
zaru~nici – a kao supru‘nici postajemo
sposobni da ljubimo kao {to nas je Krist
ljubio, do koje mjere moramo ljubiti?
Isus nas je ljubio sve do kri‘a. Krist ljubi
svoju Crkvu toliko da daje svoj ‘ivot za nje-
zino spasenje. »Kao {to utjelovljenje sina
Bo‘jega otkriva svoje istinsko zna~enje na
kri‘u, tako je istinska ljudska ljubav sebe-
darje i ne mo‘e postojati ‘eli li izbje}i kri‘.«15
U braku supru‘nici dobivaju sposob-
nost sebedarja te, u ‘rtvovanju jednoga za
drugo, zajedni~kog rasta u ljubavi.
@rtva pomi~e granice na{e sposobnosti
za ljubav. Ljubav koja ljubi sve do toga da
dariva ‘ivot za drugoga proizvodi radost
jedinstva. Tu radost koja je znak ljubavi
koja raste u zrelosti po milosti koja je pri-
mljena od Gospodina valja svjedo~iti svo-
jim obiteljskim ‘ivotom.
»Osobito je danas kr{}anska obitelj po-
zvana da daje svjedo~anstvo o vazmenom
Kristovu savezu, i to stalnim zra~enjem ra-
dosti, ljubavi i sigurnosti nade.«16
To je tim aktualnije u ovo vrijeme kad
se talijanska Crkva priprema za razmi{lja-
nje i svjedo~enje neo~ekivane snage nade.17
Svjedo~anstvo me|utim zahtijeva veli-
ku snagu: ne mo‘e se prije}i odre|eni put
bez odgovaraju}e hrane.
Euharistijski Isus je suputnik supru‘ni-
kâ. Euharistija ujedinjuje kr{}ane kao Bo‘-
ju obitelj oko stola Rije~i i Kruha ‘ivoga.
U euharistijskoj gozbi svakodnevno po-
stojanje supru‘nika ulazi u euharistiju te i
samo postaje euharistija, ‘rtva hvale.
»Euharistija je sam izvor ̀ enidbe. Euha-
ristijska ̀ rtva posada{njuje savez ljubavi iz-
me|u Krista i Crkve, {to je zape~a}en krv-
lju njegova kri`a. U toj ̀ rtvi novoga i vje~-
noga Saveza kr{}anski supru`nici nalaze iz-
vor iz kojega klju~a i iznutra se oblikuje te
trajno o`ivljava njihov bra~ni savez.«18
2. OBITELJ I DAR @IVOTA
»U po~etku bija{e Rije~,
i Rije~ bija{e u Boga
i Rije~ bija{e Bog.
U njoj bija{e ‘ivot
i ‘ivot bija{e ljudima svjetlo.«
Iv 1,1.4
»@ivot« – kao {to nas poziva na razmi{-
ljanje Poruka za XXVIII. dan ̀ ivota – »pret-
hodi stvorenju i ~ovjeku: ~ovjek je postao
sudionikom ̀ ivota po besplatnom Bo`jem
daru. Svaki ~ovjek je odsjaj Bo`je rije~i.
@ivot je stoga dar kojim se ne mo`e raspo-
lagati po svojoj volji. ^ovjek ga prima, ne
izmi{lja ga; prihva}a ga kao dar koji valja
~uvati i pomo}i mu da raste, ostvaruju}i
naum Onoga koji ga je pozvao na ̀ ivot; ne
mo`e njime manipulirati kao da je to nje-
govo isklju~ivo vlasni{tvo.
Ljudski ‘ivot dolazi prije svih institu-
cija... prethodi i znanosti sa svim njezinim
ste~evinama. Osoba ostvaruje samu sebe
kad priznaje dostojanstvo ‘ivota i ostaje
mu vjerna, kao prvotnoj vrijednosti s obzi-
rom na sva dobra postojanja, te ~uva njego-
vu dragocjenost i u trenucima boli i napora.«
^e‘nju za sre}om i te‘nju prema slobo-
di, koje je Bog utisnuo u srce svakoga ~o-
vjeka, valja tra‘iti u po{tivanju ‘ivota i u
obrani njegova dostojanstva.
»Nitko ne}e mo`i posti}i slobodu i sre-
}u povre|uju}i `ivot, neka`njeno ga stav-
ljaju}i u opasnost, preziru}i ga i zatiru}i,
izabiru}i put smrti.«19
15 BENEDIKT XVI, L’amore umano, 5.
16 IVAN PAVAO II, Familiaris consortio, 52.
17 Usp. prijedlog za razmi{ljanje kao pripravu na slje-
de}i nacionalni kongres Katoli~ke crkve u Italiji:
»Svjedoci Krista uskrsloga, nade svijeta«.
18 IVAN PAVAO II, Familiaris consortio, 57.
19 CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE,
Messaggio per la XXVIII Giornata per la vita, u: http:
//www.chiesacattolica.it/pls/cci_new/bd_ Edit_doc.
edit_documento?p_id=1200&id_sessione=&pwd
_sessione=, 21. 11. 2005, 1.
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^ovjek, istaknuo je papa ovih dana ko-
mentiraju}i Psalam 138, je ve} ~udo Bo‘je
dok se oblikuje u intimnosti maj~ina krila.
»Prije nego {to te oblikovah u maj~inoj
utrobi, ja te znadoh; prije nego {to iz krila
maj~ina iza|e, ja te posvetih.« (Jer 1,5)
Po{tivanje ‘ivota zapo~inje prvim trenut-
kom, za{titom najslabijeg i neza{ti}enog.
Po{tivati ‘ivot zna~i tako|er postaviti
na prvo mjesto osobu. Osoba upravlja teh-
nikom, a ne suprotno; osoba je krajnji cilj,
a ne istra‘ivanje, profit ili ekonomija.20
Po{tivanje ‘ivota uklju~uje tako|er po-
dr‘avanje obitelji, i to ne kao ne{to {to je
od drugotne va‘nosti, jer je ona prvo mje-
sto prihva}anja dara ‘ivota.
Obitelj mora ponovno postati sveti{te
‘ivota21, koji je svet.
»Kr{}anski bra~ni drugovi djelovanjem
sakramenta `enidbe, kojim nazna~uju i
imaju dio u misteriju jedinstva i plodne
ljubavi izme|u Krista i Crkve, uzajamno
se poma`u da postignu svetost u bra~nom
`ivotu i u primanju i odgoju djece.«22
To je poslanje supru‘nika, njihovo po-
sve}enje, savr{enstvo ljubavi koja se dosti-
‘e zajedno posredstvom bra~noga ‘ivota i
dara ‘ivota. Temeljna zada}a obitelji je pre-
ma tome slu‘enje ‘ivotu.23 Bog je tvorac
‘ivota. Ljudski ‘ivot proizlazi iz ljubavi
Boga stvoritelja koji se od prvog trenutka
skrbi za ~ovjeka. Bog, koji je »ljubitelj ‘i-
vota« (Mudr 11,26), »izvor ‘ivotni« (Ps 36,
10), poziva supru‘nike da na poseban na-
~in sudjeluju u njegovoj stvarateljskoj lju-
bavi kao »suradnici ljubavi Boga Stvorite-
lja i na neki na~in njezini tuma~i«24.
O~instvo i maj~instvo ~udo su ljubavi,
u kojoj prepoznajemo da smo dobili dijete
od Gospodina (Post 4,1) i da je Gospodin
pohodio supru‘nike (Post 21,1).
Prihvatiti dar djeteta nije ljudski proiz-
vodni ~in nego je rije~ o »stvaranju-ra|a-
nju osobe, u {irokom smislu odgoja osobe,
tj. vo|enja osobe prema punini njezina
bivovanja«25.
Iako ra|anje ne ustrojava ljudsku oso-
bu u Kristovom ‘ivotu, kao {to se to de-
{ava s kr{tenjem, »kr{}anski supru‘nici da-
ruju ‘ivot u skladu sa savr{enstvom koje
Otac ‘eli za svakoga ~ovjeka. Oni ra|aju
za ‘ivot vje~ni i povjeravaju djecu Crkvi.«26
Prihvatiti dar djeteta zahtijeva srce spo-
sobno za divljenje i po‘rtvovnost. Dijete je
blagoslov, milost i zada}a (Post 4,1) povje-
rena supru‘ni~koj brizi.
U prihva}anju ‘ivota i u skrbi za nj obi-
telj odgovara na Bo‘ji projekt i sije klice
nade za ~ovje~anstvo. U njoj naime ljubav
supru‘nika stvara ‘ivotno okru‘enje, u koje-
mu ~ovjek upoznaje vrednote koje temelje
ljudsko postojanje: prihva}anje, dobro, isti-
nu, slobodu i mir; u~i {to zna~i ljubiti i biti
ljubljen, {to konkretno zna~i biti osoba.27
U darivanju ‘ivota roditelji sudjeluju u
Bo‘jem stvarateljskom djelu, posredstvom
odgoja sudjeluju u o~inskoj i maj~inskoj
pedagogiji Boga koji odgaja svoj narod za
‘ivot neizmjernom nje‘no{}u i vjernom
strpljivo{}u.28
Ra|aju}i u ljubavi i za ljubav novu oso-
bu, koja ima u sebi poziv na rast i razvoj,
roditelji prihva}aju zada}u da joj pomognu
da ‘ivi potpuno ljudski ‘ivot.29 »Mi nas ro-
ditelja, mu‘a i ‘ene, razvija se posredstvom
ra|anja i odgoja, u mi obitelji. Ako u dari-
vanju ‘ivota roditelji sudjeluju u Bo‘jem
stvarateljskom djelu, posredstvom odgoja
20 Usp. isto, 2.
21 Usp. IVAN PAVAO II, Centesimus annus, br. 39.
22 Lumen gentium, 11.
23 Usp. Familiaris consortio, br. 28.
24 Gaudium et spes, br. 50. Usp. Post 1,20.
25 CENTRO CULTURALE CATTOLICO CAR-
LO CAFARRA, Il matrimonio, 7.
26 Isto, 7.
27 Usp. CA, br. 39.
28 Usp. R. BONETTI, Tornare, 87.
29 Usp. Familiaris consortio, br. 36.
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oni postaju sudionici njegove o~inske i
ujedno maj~inske pedagogije.«30
Najljep{u povijest obitelji u slu‘bi ‘ivo-
ta svjedo~i nam Nazaretska obitelj, pred-
met trajne i pouzdane molitve, a ujedno i
uzor ‘ivota, kao {to nas podsje}a Benedikt
XVI.31
Supru‘nici prihva}aju ‘ivot – »An|eo
joj re~e: ŠNe boj se, Marijo! Ta na{la si mi-
lost u Boga. Evo, za~et }e{ i roditi sina, i
nadjenut }e{ mu ime Isus. Nato Marija re-
~e: ŠEvo slu‘benice Gospodnje, neka mi
bude po tvojoj rije~i! I an|eo oti|e od nje.«
(Lk 1, 30-31.38)
»Dok je on to snovao, gle an|eo mu se
Gospodnji pojavi u snu i re~e: »Josipe, sine
Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ̀ e-
nu svoju. [to je u njoj za~eto, doista je od
Duha Svetoga. Kad se Josip probudi oda
sna, u~ini kako mu naredi an|eo Gospod-
nji: uze k sebi svoju `enu.« (Mt 1, 20.24)
^ini staranja – »I porodi sina svoga,
prvoro|enca, povi ga i polo`i u jasle jer za
njih nije bilo mjesta u svrati{tu.« (Lk 2,7)
Obitelj ~uva i brani ‘ivot – »Prona|u
Mariju, Josipa i novoro|en~e gdje le‘i u
jaslama.« (Lk 2,16)
»Ustani, uzmi dijete i majku njegovu
te bje`i u Egipat... On ustade, uzme no}u
dijete i majku njegovu te krene u Egipat.«
(Mt 2,13-14.20.22.23)
Obitelj prati ‘ivot u njegovu rastu – »Kad
se po Mojsijevu zakonu navr{i{e dani nji-
hova ~i{}enja, ponije{e ga u Jeruzalem.«
(Lk 2,22.39.41)
»Dijete je raslo, ja~alo i napunjalo se
mudrosti i milost je Bo`ja bila na njemu.«
(Lk 2,40)
3. ODGAJATI ZA @IVOT
»U mu{karcu i `eni o~instvo i maj~in-
stvo ne ograni~uju se samo na biolo{ko:
`ivot se daje u potpunosti samo kad se s
ro|enjem daruju i ljubav i smisao koji omo-
gu}uju da se `ivotu ka`e da.«32
@ivot se dariva odgajaju}i za ‘ivot.
Odgoj je izraz ljubavi koja »dariva `i-
vot«, izri~e nastojanje Boga koji se brine za
~ovjeka o~inskom i maj~inskom pa`njom.
Odgoj je ~in ljubavi prema osobi. »Odgoj
je stvar srca i samo mu je Bog gospodar«,
podsje}a sv. Ivan Bosco.33 Odgajanje je po-
put uranjanja u otajstvo Boga odgojitelja
svoga naroda. Bog je strpljivi Bog koji svom
narodu pokazuje svu svoju nje`nost (Pnz
32, 10-12). On se obra}a osobi (Post 3,9),
poziva na dijalog i na hrabrost izbora, po-
ti~e na korjenito obra}enje autenti~nim
vrednotama postojanja. Prekorava jer lju-
bi i po{tiva (Heb 12, 7-11), ali se nikad ne
umara u obnavljanju svoga povjerenja (Neh
9, 5-36). On je vjeran Bog koji ljubi iznad
svakog razo~aranja. Ukazuje na uvijek no-
va obzorja, poti~e da se »bude uvijek vi{e i
da se ljubi sve vi{e« (Mk 10, 17-20).
Bog odgojitelj o~ekuje s nadom, iskazu-
je povjerenje, pokazuje po{tovanje, brine
se za ~ovjeka srcem oca i majke kako bi sva-
tko, ostvariv{i ono {to je on upisao u du{i,
postigao puninu svoje ljudske osobnosti.
»Odgajaj dijete i brini se za njega« (Sir
30,13). Bog sam poti~e obitelj da revno
prihvati svoju odgojnu zada}u, definiraju}i
je prvotnim i temeljnim mjestom u odgo-
ju djece za `ivot i vjeru (Dt 6,4-9.20-21).
Supru‘nicima je povjereno, u ljubavi,
~udesno ali zahtjevno poslanje: oblikova-
ti za »bitne vrednote ljudskoga ‘ivota«,34
‘ivljene u Kristovu prijateljstvu i tuma~ene
30 LF, br. 16.
31 Usp. BENEDIKT XVI, L’amore, br. 7.
32 BENEDIKT XVI, L’amore, br. 5.
33 I. BOSCO, Pismo 2395 (Okru‘nica o kaznama
koje se primjenjuju u salezijanskim ku}ama), u: E.
CERIA (ur.), Epistolario, sv. IV, SEI, Torino 1959,
str. 209.
34 Familiaris consortio, br. 37.
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u svjetlu njegove »rije~i ‘ivota vje~noga«
(Iv 6,68).
Du‘nost je obitelji, »male ku}ne Crkve«
– kako ju je nazvao Drugi vatikanski sa-
bor,35 ponovno otkrivaju}i drevni patristi~-
ki izri~aj36 – skrbiti za »rast Bo‘jeg djeteta,
Kristova brata, hrama Duha Svetoga, ~lana
Crkve«37.
Obitelj, kao ku}na Crkva, »pozvana je
navije{tati, slaviti i slu`iti evan|elju ̀ ivota.
To je zada}a koja se prije svega odnosi na
supru`nike, pozvane da budu prenositelji
`ivota, na temelju obnovljenog osje}aja za
ra|anje, kao veoma vrijedan doga|aj u ko-
jem se pokazuje da je ljudski ̀ ivot dar prim-
ljen da bi u svoje vrijeme bio darovan...
Ba{ kroz odgoj djece obitelj ponajvi{e iz-
vr{ava svoje poslanje navije{tanja evan|elja
`ivota. Rije~ju i primjerom, u svakodnevi-
ci odnosa i odluka, djelima i konkretnim
znakovima, roditelji uvode svoju djecu u
istinsku slobodu, koja se ostvaruje iskre-
nim samodarivanjem, i odgajaju u njima
po{tivanje drugoga, osje}aj za pravednost,
srda~no primanje, dijalog, velikodu{no slu-
`enje, solidarnost i svaku drugu vrijednost
koja poma`e da se ̀ ivot ̀ ivi kao dar. Odgoj-
no djelo kr{}anskih roditelja mora postati
slu`enje u vjeri sinova i pomo} njima kako
bi ispunili od Boga primljeno zvanje.«38
Kao kr{}ani, supru‘nici i odgojitelji na-
lazimo se pred kulturalnim zaokretom koji
ne mo‘emo izbje}i, nego s povjerenjem i
zalaganjem prihvatiti. Odgojno djelo jo{
vi{e ote‘ava dana{nja kultura koja promi~e
relativizam, individualizam i utilitarizam.
Ta kultura ne po{tuje nerazrje{ivost sjedi-
njuju}eg i prokreativnog zna~enja supru‘-
ni~ke ljubavi, zbog ~ega se ‘ivot mo‘e sma-
trati predmetom kojim se mo‘e manipuli-
rati. To je kultura koja nastoji izbrisati
mu{ki i ‘enski identitet. Sve to vi{e nego
ikada zahtijeva hrabrost izbora te poziva
kr{}ansku obitelj da prihvati novi ‘ivotni
stil. Rije~ je o kulturalnom zaokretu koji
se mo‘e izre}i samo, tako da se kao {to to
isti~e u~iteljstvo Ivana Pavla II, »u temelj
konkretnih odluka na osobnoj, obiteljskoj,
dru{tvenoj i me|unarodnoj razini postavi
ispravna ljestvica vrednota: prioritet biti
nad imati, osobe nad stvarima. Taj obnov-
ljeni stil ‘ivota uklju~uje i prijelaz od rav-
nodu{nosti prema zanimanju za druge i od
odbijanja drugog prema njegovu prihva-
}anju.«39 Kako dakle ne uskratiti na{oj dje-
ci »bitno«, a to je vi{e od stvari, vi{e od
imati, vi{e o sigurnosti, vi{e od uspjeha...?
Kako hrabro promicati kulturu ‘ivota? Od-
govor valja potra‘iti, o njemu razmi{ljati i
‘ivjeti ga u logici sebedarja, na kojemu se
izgra|uje i sama obitelj. Dati prije od sve-
ga sebe same, primjerom ljubavi kr{}an-
skih supru‘nika, primjerom vjernosti, veli-
kodu{nosti, raspolo‘ivosti za dijalog, po-
vjerenja, zajedni{tva; prate}i s povjerenjem
i diskretno djecu, kako bi rasla u slobodi i
odgovornosti, crpe}i snagu iz milosti bra-
ka40 i uz podr{ku zajednice koja je prihvati-
la izgovoreni »da« na dan na{ega vjen~anja.
Mnogostruke i duboke veze povezuju
kr{}ansku obitelj i Crkvu.41 Postoji razmje-
na darova koji obje oboga}uju i o‘ivljuju.
»Izme|u velike i male Crkve ostvaruje se,
snagom prisutnosti Duha Svetoga, razmje-
na darova, koja je obostrano komunici-
ranje duhovnih dobara.«42 Pozvani smo,
35 Lumen gentium, br. 11.
36 I. ZLATOUSTI, u: Genesim Serm. VI, 2; VII, 1.
37 Familiaris consortio, br. 39.
38 IVAN PAVAO II, Evangelium vitae, br. 92.
39 Evangelium vitae, br. 98.
40 Usp. R. CHIARINELLI, A tutti voi educatori nel-
la fede, Diocesi di Viterbo Centro Diocesano di
Evangelizzazione e Catechesi, 30.05.04, 5.
41 Usp. Familiaris consortio, br. 49.
42 IVAN PAVAO II, Discorso alla XXXVII Assemblea
Generale della Conferenza Episcopale Italiana, u:
Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XVI, 1, 1993,
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1995,
1208.
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svjedo~enjem i sudjelovanjem u ‘ivotu i
poslanju Crkve, biti za djecu prvi u~itelji u
vjeri. Danas je te{ko postati kr{}anin, sto-
ga obitelj ima bitnu ulogu u navje{taju
evan|elja i u uvo|enju u kr{}anstvo djece
jer kazuje vjeru, slavi je i ‘ivi po iskustvu
‘ivota nadahnutog darom, nasljedovanjem
Krista zaru~nika, ma{tom Duha. U vezi s
time drago mi je podsjetiti na nekoliko jed-
nostavnih ali lijepih rije~i Pavla VI: »Maj-
ke, u~ite li svoju djecu kr{}anske molitve?
Pripravljate li, zajedno sa sve}enicima, svo-
ju djecu na sakramente prve dobi: ispovi-
jed, pri~est, potvrdu?... A vi, o~evi, znate li
barem kojiput moliti s va{om djecom, s
cjelokupnom obiteljskom zajednicom?...
Va{ primjer, u ispravnosti misli i ‘ivotnog
djelovanja, vrijedan je i posebno zaslu‘an
~in bogo{tovlja; tako unosite mir me|u
ku}ne zidove. Zapamtite: tako }ete izgra-
diti Crkvu.«
Obitelj kao prvo mjesto preno{enja vje-
re predmet je jedne od kateheza u pripravi
na Peti svjetski susret obitelji, koji }e se
odr‘ati u Valenciji u srpnju 2006. Druge
pripravne teme odnose se na otajstvo Troj-
stva koje dira i samo srce obitelji, osobu
Krista koji je sredi{te i sinteza kr{}anske
vjere, euharistiju koja je kruh ‘ivota za obi-
telj. Svjetski susret obitelji je veliki doga-
|aj koji svake tri godine saziva papa kako
bi se slavio bo‘anski dar, a to je obitelj.
Okuplja stotine tisu}a obitelji koje dolaze
sa svih pet kontinenata moliti, dijalogizi-
rati, u~iti, me|usobno podijeliti i produbi-
ti shva}anje uloge kr{}anske obitelji kao
doma}e Crkve i bazi~ne jedinice evangeli-
zacije. Peti svjetski susret odr‘ava se nakon
{to je u Godini obitelji u Rimu odr‘an prvi
(1994), a u Rio de Janeiru drugi (1997)
takav susret. Proslava tre}eg dana odr‘ana
je u okviru slavlja Velikog jubileja 2000.
Godine 2003. Ivan Pavao II je susreo obi-
telji u Manili zadr‘av{i se na temi: »Uzvi-
{eno poslanje kr{}anske obitelji«. Obitelj
ima misijsko lice.43 Ona naime prihva}a i
prenosi evan|elje ‘ivota prema slici kon-
centri~nih krugova:
Od supruga na suprugu, od roditelja
na djecu i obratno, od obitelji na obitelj:
»U obitelji... svi ~lanovi evangeliziraju i svi
su evangelizirani. Roditelji ne samo da dje-
ci priop}avaju evan|elje, ve} to isto evan-
|elje, duboko pro`ivljeno, mogu i od njih
primiti. Takva obitelj postaje navjestite-
ljem evan|elja mnogim drugim obiteljima
i sredini u kojoj se nalaze.«44
Od obitelji do Crkve i svijeta: »Kr{}an-
ski parovi otkrivaju i komuniciraju svijetu
vrednote nezainteresirane ljubavi, odgo-
vorne i dare`ljive u daru ̀ ivota, nerazrje{i-
ve i vjerne i u pote{ko}ama. Pred dru{tvom
koje je malo ili nimalo osjetljivo za temelj-
ne vrednote ljubavi oni svjedo~e besplat-
nost, koja se ~esto vrije|a egoizmom koji
osobu svodi na sredstvo; otvaranje prema
`ivotu, koji seksualnost okrenuta isklju~ivo
prema u`itku i igri sve manje cijeni; vjer-
nost vezi, koja je kompromitirana prevrtlji-
vo{}u osje}ajnih ili nagonskih veza.«45
Sakrament braka ~ini supru‘nike i kr{-
}anske roditelje Kristovim svjedocima sve
do kraja zemlje i stvarnim misionarima lju-
bavi i ‘ivota.46
Misionarska djelatnost i svjedo~anstvo
uklju~uju osobu u istinu koju predla‘e.
Svjedok, kao {to nas to duboko podsje}a
papa, »nikad ne upu}uje na sebe samoga,
nego na ne{to, bolje re~eno na Nekoga, ve-
}eg od njega, ~iju je dobrotu ve} do‘ivio«.47
43 Usp. P. L. GIUSMITTA, La missionarietà della
famiglia. La famiglia: comunità missionaria frontie-
ra tra Vangelo e storia, u: www.pastorale-familiare.it
– Portal obiteljskog pastorala, 03-10.04, 1-7.
44 Familiaris consortio, br. 52.
45 EPISCOPATO ITALIANO, Evangelizzazione e
sacramento del matrimonio, br. 54.
46 Usp. isto.
47 BENEDIKT XVI, L’amore, br. 7.
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Navje{taj dobrote Gospodina koji po-
sje}uje svaku obitelj sada nas poziva u Va-
lenciju, sljede}u etapu na{eg hoda obitelji
u slu‘bi ‘ivota, s jo{ uvijek u srcu ‘ivo pri-
sutnim vrlo lijepim prijedlogom {to ga je
Ivan Pavao II predlo‘io u Manili.
»Obitelj je Radosna vijest za tre}e tisu}-
lje}e: prihva}a evan|elje, dopu{ta da je
prosvijetli njegova poruka, prihva}a nalog
da ga svjedo~i, dosljedno predla`e istinu o
obitelji. To je stranica evan|elja napisana
za na{e vrijeme.«
